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Neolrarokna palačet Milaita Ma l ' s l i t iot ' lća nteeltt ItetjztiaČet/iti/lni /ć' ltrtnt/erti11et staiitlreiie etrlrltćkti itć' ketsiiog
iristoricizinet n Osijeku. Sagradena je 189$.— 1898. godine po projektn srijentskokarlot etčkog arltitekta Vladi»zira
Nikolića kao j edita od reziiiencija srpskog patrijetrlra Georgij a Braitkot ićei. Rad jcizi odio oj sečki graditelj %Vi liielnt
K irl Ho flr ti ter, dok j c' Iiaiij teŠ tet/citi palelČ it opt e nttlet clonlacet tt'ot iiic 1 n inl/eŠ t I/ei Pot 'Isc/rilcu K t!ser.
Dok je secesijska baština Osijeka jednim dijelom već
znansh eno obrađena, historicistička, osobito stambena ar-
hitektura ovog grada još uvijek je potpuno neistraženo po-
dručje, usprkos činjenici da u njemu nalazimo brojna re-
prezentativna zdanja od kojih pojedina nesumnjivo pripa-
daju najboljim ostvarenjima hrvatske arhitekture druge
polovine 19, stoljeća. Unutar toga korpusa medu najznačaj-
nijim je primjerima palača dr. Milana Maksimovića na uglu
Gajevog (ranije Žitnog) trga, Radićeve (Kolodvorske) ulice
i ulice Repubhke Hrvatske (Desattčtne),' u današn)em sa-
mom središtu grada.-' Rijetko koji onodobni stambeni ob-
jekt u Osijeku raskošnošću rješenja pročelja može parirati
ovoj zgradi. Ostali značajniji primjeri onodobne osječke
arhitekture, palače odvjetnika Neumanna, industrijalca
Reisnera, te grofa Normanna tek se donekle mogu uspore-
diti s Maksimovićevim objektom, Ovako raskošno rješenje
ne treba nas čuditi, budući da je palača, kako će nastavak
teksta pokazati, služila kao jedna od rezidencija tadašnjeg
srpskog patrijarha Georgija Đrakovića.s
Nantči tej lproj ekta
Milan Maksimović, prvi vlasnik i financijer gradnje ove
palače slovio je, krajem 19. stoljeća, za jednog od najboga-
tijih ljudi Slavonije. Pravnik po struci, novac je stekao u-
pravljajući vlastelinstvom srpske Srijemskokarlovačke
patrijaršije u Dalju na Dunavu. Srpski su arhiepiskopi spo-
menuti posjed, koji je obuhvacao zemljišni trokut izmedu
' U nastavku teksta koriste se isključivo onodobni nazivi ulica.
' Već je od onodobnog osječkog novinstva palača prepoznata kao jedan od
najljepših objekata grada. Tako i prije njezina završetka piše Drova: "Das Palais,
an der Ecke der 8ahnhofstra8e stehend, ubt schonietzt mit seinem zwei Thurmen
einen imposanten Eindruck und darf mit vollem Rechte zu ćen schonsten
Neubauten der letzten /ahre gezahlt werden."; u: " * Bauthatigkeit, Die Drau",
Osijek, 29 (4362), 9. 3. 1897., 4. Pisac pak članka u Slavonische Presse naziva
je sjajnim arhitektonskim komadom („Ein architektonisches Prachtstuck"), u:
*'* Esseker Neubauten; Essek, 17. lul, Slavonische Presse, Osijek, br. 162., 18.
7. 1897., 2.
' Tako pisac teksta u Slavonische Presse ističe: "Schon der Aeu8ere ćes Geboudes,
welches seiner Vol ledung entgegensieht, lđđt ćorauf schlieđen dađ dasselbe nicht
dozu bestimmt ist, einem einfachen Burger ais Aohnort zu dienen"; u: ' * ' " *
Esseker Neubauten; Essek, 17. jul, Slavonische Presse, Osijek, br. 162., 18. 7.
1897., 2.
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Vladimir Nikolić, prvotni proiekt za pročelje palače Maksimović prema Desaticinoj ulici, 1895. podina; DAOS, Fond br. 6, Gradsko poglavarstvo, Inžinirski ured,
Projekti po ulicama, Svezak 8' a, Radiceva '0 tažI, kuća Maksimovic
Osijeka, Dalja i Vukovara sa selima Borovom i Bijelim Br-
dom, dobili ođ beckog dvora u 18. stoljeću. Polozaj upra-
vitelja patrijaršijskim imanjem dr. Maksimović je dobio
zasigurno zahvaljujući tomu što je bio zet tadasnjeg srpskog
patrijarha Georgija Brankovića.' Palača koju je gradio u
Osijeku stoga je imala služiti ne samo za njegovu obitelj,
već i kao povremena patrijarhova rezidencija. Stari dvor
Patrijaršije u Dalju, sagrađen u prvoj polovini 19. stoljeća
kao ljetna rezidencija, bio je prilično skroman objekt koji
više nije dostojno mogao svjedociti o snazi i bogatstvu sri-
jemskokarlovačkih arhiepiskopa. Patrijarh Branković, na-
kon sto je podignuo novi reprezentativni dvor u Karlovci-
ma, htio je i staru, seosku ljetnu rezidenciju premjestiti u
veći centar — Osijek. Njezina gradnja dio je općenite ten-
dencije krajem 19. stoljeća premještanja episkopskih sre-
dišta iz manjih centara, u kojima su se one nalazile od 17. i
18. stoljeća, u veće gradove. Tako je središte Budimske epar-
hije premješteno u glavni grad Mađarske iz obližnje Sentan-
dreje, a javio se, istina neuspjeli, pokušaj premještanja sje-
dišta Gornjokarlovačke eparhije iz malenog Plaškog u Kar-
Uz Osijek, postojala je i druga opcija za izgradnju palače
Maksimović, obližnji Sombor u Bačkoj,' no prvotna je ideja
ipak prevagnula, vjerojatno zahvaljujući boljem geograf-
skom položaju grada koji se teritorijalno neposredno na-
slanjao na patrijaršijsko vlastelinstvo. Samo nekoliko mje-
seci poslije posvete palače, u travnju 1898., patrijarh Bran-
ković posjetit će Osijek, a i kasnije će u nizu navrata svra-
ćati." Palača mu je omogućavala sudjelovanje u bogatom
društvenom zivotu grada.
Nedugo nakon podizanja palače dr. Maksimoviću do-
dijeljeno je građanstvo Osijeka, što je bila uobičajena pro-
cedura sa svim novodoseljenim bogatijim stanovnicima
grada. Dobivanje građanstva olakšano je činjenicom da je,
poput patrijarha Brankovića, i Maksimović bio privržen
politici tada vladajuće Khuenove stranke u Hrvatskoj, koja
je imala vlast i na lokalnoj razini, u gradu Osijeku. Na listi
iste stranke izabran je 1897. godine (upravo u vrijeme kada
se podizala palača) u Hrvatski sabor, kao predstavnik Dalj-
skog kotara nadvisivši za 17 glasova svog protivnika Jozu
Žlvkovtca.lovac.
' Branković je naime bio, prije nego što se zamonašio, paroh u obližnjem
Somboru u Bačkoj, gdje je svoju kći jedinicu udao za Milana Maksimovića, u:
Donka Stančić, Arhitekt Vladimir Nikolić Opštinski zavod za zaštitu spomenika
kulture, Novi Sad 1999., 235.
' *"Der Maximović'sche Bau, Die Drau, Osijek, br. 42 (4219.), 9. 4. 1896.,3.
' Najava dolaska objavljena je u ondašnjem osječkom tisku: "'Seine Heiligkeit
Patriarch Branković, Slavonische Presse, Osijek, br. 88., 20. 4. 1898., 2. 0
samom boravku patrijarha govori pak Članak: "' Seine Heiligkeit Patriarch
Branković in Essek, Slavonische Presse, Osijek, br. 89., 21. 4. 1898., 2.
'*" Neuer Burger von Osijek, Die Drau, Osijek, br. 22 (4510), 20. 2. 1898.,
' '"Dalja; 20. Mai, Slavonische Presse, Osijek, br. 117., 22. 5. 1897., 3.
str. 4-5
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Vladimir Nikolić, realizirani projekt pročelia palače hlaksimović prema V ladimir Nikolic, realizirani proiekt pročelja palace hlaksimovic prema
Desaticinoj ulici; DAOS, Fond br. 6, Gradsko poglavarstvo, Inzinirski ured, Ko lodvorskoj u8ci; DAOS, Fond hr. 6, Gradsko poglavarstvo. Inžinirski ured,
Projekti po ulicanra, Svezak až a, Radiceva 20 l 22), kuca Maksimović Projekti po uilcamru Svezak 82 a, Rađićeva 20122h kuća hlaksimović
prostornom udaljenošću Donjeg od Gornjeg grada. Gor-
njogradsko je pravoslavno stanovništvo stoga nastojalo sebi
podići drugu crkvu. S doseljenjem Maksimovića, koji je bio
usko vezan sa samim vrhom pravoslavne srpske hijerarhije
u Monarhiji, normalno je da ova tendencija ojačava. Nova
reprezentativna crkva trebala je svjedočiti o financijskoj
snazi i utjecaju tadašnje pravoslavne gornjogradske zajed-
nice i na taj način konkurirati velikoj židovskoj sinagogi, te
novoj katoličkoj župnoj crkvi, tim prije što su i pripreme
za gradnju evangeličke bogomolje ulazile u zavrsnu fazu.
Stoga ne treba čuditi činjenica da je patrijarh Branković
darovao čak 25.000 forinti za gradnju nove crkve a sam
Maksimović još 10.000.'" Građevina se trebala podići na
mjestu tadašnje tramvajske remize gdje je na kraju izgra-
đena zgrada današnje osječke pošte." Nije poznato zašto
nikada nije došlo đo realizacije ovog projekta.
Pita»je nlttOrstva prOjektn
U literaturi se javljaju dva imena uz koja se vezuje au-
torstvo projekta za palaču Maksimović — Vladimira Nikolića
i Wilhelma Carla Hofbauera. Prvi tekstovi u kojima se go-
vori o palači bez ikakvog krzmanja pripisuju njezin projekt
Vladimiru Nikoliću iz Srijemskih Karlovaca, jednom od
najznačajnijih arhitekata srpskog visokog historicizma. Ta-
Zanimljivo je da je neposredno po dobivanju statusa
gradanina Maksimović odlučio kupiti kucu nasuprot svoje,
u Kolodvorskoj ulici, s namjerom da na tom mjestu podigne
jednokatnicu." Nije jasno đa h je riječ o uglu Kolodvorske
s Desatičinom ili s Trgom, na mjestu na kojem su kasnije
sagrađene zgrade Židovske škole i općine, odnosno kuća
Frank. lako zgrada na kraju nije realizirana po svoj je prilici
trebala služiti kao najamni objekt. Predstavljala je dakle pri-
vatnu investiciju dr. Maksimovića, koji je ovim postupkom
svjedočio da se namjerava za stalno nastaniti u Osijeku.
Unutar biografije Milana Maksimovića, vezane uz po-
vijest arhitekture Osijeka krajem 19. stoljeća, svakako valja
spomenuti i njegovu inicijativu za podizanje Pravoslavne
crkve u Gornjem gradu. Naime do tada je u Osijeku posto-
jala samo jedna Pravoslavna crkva, uz glavni trg u Donjem
gradu, građena sredinom 18. stoljeća, te manja kapela na
groblju u istom dijelu Osijeka, sagradena 90-ih godina 19.
stoljeća. lako je glavnina pravoslavnog stanovništva u Osi-
jeku ži~jela u Donjem gradu, dio se, osobito bogatije obitelji
(Đurđević, Muačević, Maksimović) naselio u novi finan-
cijski i kulturni centar — Gornji grad. Usprkos tome što je
Osijek administrativno već dugo bio jedinstveno naselje,
razdvojenost se njegovih tradicionalnih dijelova i dalje
snažno osjećala, sto je bilo dodatno pojačano znatnom
Osijeku i baronice tovit u Starom Bečej, gde se sretajuista jasnoća igeometrijska
pravilnost rasporeda, ravnoteža masa i izbor detalja i klasično strogost
dekoracije.
"V. Petrović, Vladimir Nikolić, Narodna enciklopedija SHS, III. knjiga, Zagreb
1928, 103; M. jovanović, Vladimir Nikolić, Likovna enciklopedija jugoslavije
II, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1987., 467
"V. Ambruš, Osijek na prijelazu u 20. stoljeće, Peristil 31- 32, Zagreb
1988-89., 78
' "' Zur Bauthatigkeit, Die Drou, Osijek, br. 50. (4537), 28. 4. 1898.,3.
"" ' Der Bau einer serbischen Kirche inđer Oberstadt, Slavonische Presse,
Osijek, br. 110., 15. 5. 1898., 4.
" Isto
" M. Kašanin, V. Petrović, 5rpska umetnost u Vojvodini od doba Despota do
ujedinjenja, Matica Srpska, Novi Sad 1927., 23, 42. Na strani 42. kaže: Glavne
Nikoliceve osobine, logičnost, dovitljivost i solidnost, ogledoju se u punoj meri i
no privatnim domovima kojeje on sazidao, narocito na palati g. Maksimovića u
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ko se u tekstu Milana Kašanina o umjetnosti u Vojvodini,
pisanoga u povodu stote obljetnice Matice srpske, eksphcite
navodi na čak đva mjesta kako je Vladimir Nikolić autor
projekta.'-' Kašaninovi su podaci potom bez provjeravanja
prenošeni u enciklopedijske natuknice i u meduraču i na-
kon završetka Drugoga svjetskog rata."
Krajem 80-ih, u tekstu Viktora Ambruša po prvi se puta
počinje povezivati autorstvo projekta palače Maksimovic s
Hofbauerom,>" što je preuzela i autorica monografije o Vla-
dimiru Nikoliću, Donka Stančić." Zabuna je nastala po-
najprije zbog činjenice da se ovaj osječki graditelj potpisao
na projekte palače u svojstt~ Stađti>at>»teistera, odnosno
gradskog inženjera, koji je svojim potpisom na projektima
za zgrade u Osijeku ovjerovljavao i dopuštao njihovo izvo-
đenje." Nikolićevo autorstvo, medutim, potvrđeno je kroz
niz izvora. S jedne strane, ne smijemo zaboraviti kako je
Kašanin, autor ranije spomenutog teksta, suvremenik Ni-
kolićev, k tome još porijeklom iz nedalekog Belog Manas-
tira, te je zasigurno bio dobro upoznat s činjenicama veza-
nim uz ovu gradnju. Još vjerodostojnija svjedočanstva, iz
vremena kada se palača podizala, predstavljaju natpisi iz
onodobnog osječkog tiska. Već s prvim vijestima da će doći
đo gradnje palače Drava dva puta ističe kako je izrada pro-
jekta za nju prepuštena arhitektu Nikolicu.' Konačno, naj-
sigurnija nam je potvrda Nikolićeva autorstva njegov pečat
i potpis na projektu za pročelje palače."
Arhitekt Vladi»>ir Nikolić
Nakon što smo ustanovili autorstvo projekta palače
Maksimović ostaje nam nešto reći o njenom autoru arhi-
tektu Vladimiru Nikohću, budući da u našoj literaturi nije
dovoljno poznat. Roden 1857. godine u Senti u Bačkoj imao
je tipičan životni put onodobnih arhitekata, Pohađao je naj-
prije, kratko, Visoku tehničku školu u Miinchenu, a potom
studij apsolvirao na Politehnici u Beču.'" Nikada nije di-
plomirao, kao mnogi drugi onodobni arhitekti-graditelji,
ali se je svejedno, odmah po povratku u južne dijelove
Monarhije, počeo baviti projektiranjem. U Beču će nesum-
njivo najznačajniji utjecaj na njegov budući rad, osobito
na polju sakralne te javne arhitekture, imati profesor TheoQ
" Stanćić, n. dj., str. 235
" Osim toga Hofbauer je bio i izvođač radova
"" * Zur Bauthaetigkeit, Die Drau, Osijek, br. 91, 1. 8. 1895., 3; Godinu
dana kasnije Drava još jednom govori o Nikoliću kao autoru projekta: "Die
P>dne hlezu hal Architect Vladimir Nikolić>n Neusatz verfa>št., prema: *" Zur
Bauthatigkeit, Die Drau, Osijek, br. 31 (4208), 12. 3. 1896., 5. Nikolić je tada
već živio u Srijemskim Karlovcima, no kako je upravo u tom trenutku gradio
kazalište Dunderskog u Novom Sadu vjerojatno se stoga spominje ovaj grad
kao mjesto njegovog stanovanja
"Valja dodati i kako je u tekstu o historicizmu u Slavoniji na izložbi Historicizma
Grgur Marko Ivanković ponovno toČno naveo da je autor projekta palače
Maksimović Vladimir Nikolić, u: Grgur Marko Ivanković, Historistička
arhitektura u Slavoniji, Historicizam u Hrvatskoj, katalog, Muzej za umjetnost
i obrt, Zagreb 2000., knjiga I., 190. Isti je podatak autor naveo i u kataloškoj
jedinici br. 194, Historicizam u Hrvatskoj, Zagreb 2000., knjiga II., 540.
"Stančić, n. dj., 14-15.
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(1899.-1901.), te vladičanski dvor (1901.) u Novom Sadu,
a projektirao je i cijeli niz obiteljskih kuća.-'-'
Arhitektonski opus Vladimira Nikolića obilježen je do-
minacijom neobaroka i neorenesanse, uz povremeno po-
javljivanje razhčitih varijanti onodobnih neobizantinizama,
osobito u javnim i sakralnim zdanjima za Pravoslavnu crk-
vu. Oblikovne odlike njegove arhitekture karakterističan
su dio općih tendencija kasnog historicizma s pročeljima
izrazite plastičnosti, raščlanjenim mnogobrojnim polu-
stupovima, pilastrima, punim stupovima, bogatim ok-
virima prozora i prozorskih zabata, razvedenih krovista s
kupolama i mansardama. Usporedivši njegova djela s ono-
đobnim tendencijama u zagrebackoj arhitekturi oblikovno
mu je, bez ikakve sumnje, najbliži opus arhitektonskog bi-
roa Honigsberg i Deutsch, što nije nikakva slučajnost — i
Nikohć kao i ovi arhitekti shčnog su obrazovanja, a i uzore
za svoju arhitekturu vuku s istog područja, becke stambene
i javne arhitekture 80 — ih i 90 — ih godina 19. stoljeća.
Na području Hrvatske, osim u Osijeku, Nikolić je osta-
vio još jedno znacajno djelo kasnog historicizma — palaču
obitelji Paunović s hotelom Grand (kasniji Radnički dom j
u sredIštu Vukovara, lz 1896. godIne.-" N)egovo po)avljtva-
Hansen, čijem će udruženju pripadati niz godina.z" Stilska
analiza njegovih objekata pokazuje kako ne treba zanema-
riti ni utjecaj drugih onođobnih bečkih arhitekata. Nakon
"završetka", ili točnije rečeno, prekida školovanja, 1883.
godine, seli se privremeno u Srbiju, gdje radi kao projektant
javnih zgrada, uglavnom škola, da bi se 1892. vratio u
Monarht)u> pfeseltvšt se u Srt)emske Kar)ovce, gdje Žlvl đo
smrti, 1922.-'
Povratak u Monarhiju vjerojatno je bio motiviran po-
zivom tadašnjeg patrijarha Georgija Brankovića, koji ga je
izabrao kao projektanta nove zgrade patrijaršijskog dvora
(1892.— 1893.). Uspješno rjesenje ovog objekta odmah je
pretvorilo Nikolića u svojevrsnog dvorskog projektanta Pa-
trijaršije, za koju će realizirati u budućnosti niz novih ob-
jekata u Karlovcima: nove zgrade Bogoslovskog seminara
(1900.— 1901.), Narodno-crkvenih fondova (1902.), Stefa-
neuma (1903.), Svećenickog konvikta (1904.), te restaura-
ciju Saborne crkve (1907.) u istom mjestu, tadašnjoj pri-
jestolnici srpskih patrijarha. Od ostalih djela ističu se zgrada
Preparandije (1895.), te palača Kronić (1907) u Somboru,
Srpski dom u Srijemskoj Mitrovici (1893.), kazalište
Dunđerskog (1895.), Velika srpska pravoslavna gimnazija
" M. jovanović, Teofii Hanzen, hanzenatika i Hanzenovi srpski učenici, Zbornik
zo likovne umjetnosti Matice srpske, 21, Matica srpska 1985., 235-256; Stančić,
n. dj., 16.
" Stančić, n. dj., 17-21.
" Stančić, n. dj., 31-32.
" Stančić, n. dj., 104-109. Zgrada je teško stradala tijekom Domovinskog
rata, upravo je u trenutku njezina rekonstrukcija.
"Ambruš, n. dj. 78.
" Hofbauerovu izvedu ondašnje osječko novinstvo izuzetno hvali: "Wohin wlr
blicken, finden wir das Solideste und Exacteste, was im Bousache uberhaupt
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ugostiteljskog skolskog centra, Konzervatorski
elaborat sanacije pročelja, Osiiek, IV — t987.,
sastavili Kralik Branimir, šarlah Ljiliana, Bartolović
Rudolf
< Dvorišno pročelje palače Maksimović; Regionalni
zavod za zaštitu spomenika kulture u Osijeku; Dosje:
Osijek, Radićeva ulica '0, Zgrada ugostiteliskog
školskog centra, Konzervatorski elaborat sanacije
pročelja, Osijek, IV — l987., sastavili Kralik Branimir,
šarlah Ljiljana, Bartolović Rudolf
nje na području istočne Slavonije ne treba čuditi. Ne smije
se zaboraviti kako su i Srijemski Karlovci, središte Nikoliće-
vog arhitektonskog ureda, tada u sastavu Hrvatske, smješte-
ni nedaleko od Vukovara i Osijeka. Osim toga, po popisu
njegovih najznačajnijih djela očito je kako Nikolić radi go-
tovo isključivo za srpsku khjentelu. Potpomagan od patri-
jarha Brankovića, s djelima i nacrtima objavljivanim u Or-
lu tada medu stanovništvom izuzetno raširenom kalendaru
Srpske pravoslavne crkve, postao je široko poznat na pod-
ručju Slavonije i Vojvodine, pa je klijentela koja ga angažira
na području Hrvatske, kao i ona koja ga zapošljava u Voj-
vodini, uglavnom bogato srpsko građanstvo te razne srpske
crkveno-školske institucije. Hotel Grand u Vukovaru radi
tako za domaću obitelj Paunović, a palaču Maksimović, ka-
ko smo vidjeli, za upravitelja patrijaršijskog vlastelinstva.
Svakako na kraju valja spomenuti uz Nikolića kao pro-
jektanta i važnu ulogu koju je odigrao izvođač rađ — Wil-
helm Carl Hofbauer, domaći, osječki graditelj, kojemu je
projekt za ovu zgradu nakratko pripisivan.-'" Hofbauer se
tek nekoliko godina ranije doselio iz prijestolnice Monar-
hije na njezin rub, u Osijek, u potrazi za poslom, a vezano
uz izgradnju nove osječke Župne crkve. Vrlo brzo se is-
profilirao kao jedan od najkvalitetnijih projektanata u gra-
du, a stao je i na čelo gradskog Građevnog ureda. Po svoj
prilici, poput Nikolića, nije završio Politehniku ili Aka-
demiju u Beču, no bez obzira na to svojim se projektan-
tskim opusom uzdigao na položaj vjerojatno najznačajnijeg
osječkog graditelja kraja 19, i pocetka >0. stoljeća. Odabir
upravo njega kao izvođača bio je logican postupak dr.
Maksimovića, koji je htio đa njegova palača bude sto kva-
htetnije izvedena.-'
Kro>tologij n grad«j e
Prve vijesti o gradnji palače nalazimo već sredinom srp-
nja 1895. godine kada Milan Maksimović kupuje zemljište
veličine 695 kvadratnih hvati u Kolodvorskoj ulici ođ do-
tadašnjeg vlasnika Stefana Pillera po cijeni od 11 forinti po
kvadratu, s namjerom da na tom mjestu podigne svoju
zgradu,-' Na istom je zemljištu do tada stajala drvena Pi-
llerova baraka.-' Početkom rujna 1895. predani su prelimi-
narni nacrti za gradnju na Gradsko poglavarstvo. Nakon
njihova odobravanja već je krajem listopada iste godine
Maksimović organizirao je/i»tht> za izvođenje palače, na
koju su pozvana isključivo osječka građevinska poduzet-
ništva s ciljem pomaganja domaceg obrta.-'" U međuvre-
geleistet werden kann. Aff den Mitarbeitern an diesem Prachtbaue schreitet Herr
5tadtbaumeister W. C. Hofbauer voran, der zu den vie>en von ihm bereits in
Essegg durchgefuhrten Bauten durch diesen Bau cine Perle hinzugefugt hat, die
unserer 5tadt zur Zierde, dem Schopfer derselben fur immerwahrende Zeiten
zum ftuhmegereicht.; prema: Esseker Neubauten; Essek, 17. lul, Slavonische
Preste, Osijek, br. 162., 18. 7. 1897,, 2.
"" ' Zur Bauthaetigkeit, Die Drau, Osijek, br. 87., 23. 7. 1895., 3.
"" ' Die Piller'sche Baracke, Die Drao, Osijek, br. 127., 22. 10. 1895., 3.
"- ' Die Pillersche Baracke, Die Drau, Osijek, br. 127., 22. 10. 1895., 3.
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menu je arhitekt Nikolić pristupio izradi detaljnih nacrta,
koji su završeni u prosincu 1895.s" Njih će tek u ožujku slje-
deće, 1896. godine, izvodac gradnje, W C. Hofbauer donijeti
iz Srijemskih Karlovaca u Osijek,'" Čim se je osječko gra-
đanstvo upoznalo s nacrtima novog objekta javljaju se pro-
blemi oko njegovog podizanja, vezani uz pritužbu Maksi-
movićevog budućeg susjeda graditelja Wybirala, te uz težnju
gradskog Građevnog ureda da pomakne građevnu liniju
palače u Desatičinoj ulici.-" Kako su ovi problemi potpuno
blokirali početak radova, dr. Maksimović se sredinom trav-
nja pripremao odustati od namjeravanog poduhvata, te pa-
laču podići u obližnjem Somboru.'-' Osječko novinstvo, oso-
bito ugledna Drava, pružilo mu je, medutim, snažnu pot-
poru, pozvavši Gradsko poglavarstvo đa ukloni administra-
tivne zapreke kako bi se palača ipak izvela u Osijeku, te se
na taj način osjecki obrtnici i radnici mogli okoristiti unos-
nim poslom, a i grad bi se poljepšao jednim reprezentativ-
nim objektom.'-' Reakcija na članak bila je relativno brza,
budući da samo dva tjedna kasnije isti list javlja kako je
Maksimović ipak odlučio podići palaču u Osijeku.'"
Gradski inženjerski ured dodijelio je građevnu dozvolu
9. svibnja 1896. godine," no sama gradnja nije mogla početi
do pocetka kolovoza iste godine, zbog spora s Wybira-
lom,'" Kada je sukob riješen u Maksimovićevu korist građ-
nia počinje vrlo brzo napredovati.' Nakon kraćeg prekida
tijekom zime, zahvaljujući izrazito toplom proljeću, krajem
veljace 1897., radovi su se na izgradnji nastavili punom sna-
gom.'" Tada su već bili gotovi njezini vanjski zidovi, a i ku-
pole su postavljene na uglove pročelja prema Desatičinoj
uhci.s" Krajem kolovoza 1897. osječki tisak javlja kako bi
palača trebala biti završena do listopada iste godine, što se
naposljetku i dogodilo."'
S obzirom na ulogu palače Maksimović kao svojevrsne
neslužbene rezidencije patrijarha Bankovića, zgrada je bila
posvećena poput kakve javne institucije od strane tadašnieg
donjogradskog osječkog paroha Janoševića krajem listo-
pada 1897. godine."
Prema tvrdnjama osječkog tiska ukupni troškovi izgrad-
nje palače kreću se od 55.000"z do 80.000 forinti." Bez obzi-
ra na to da li je visa ili niža cifra tocna, riječ je o doista
ogromnom izdatku koji jasno svjedoči o ulozi objekta kao
povremenog patrijarsijskog dvora.
Podaci o daljnjoj sudbini zgrade su malobrojni. U prvoj
polovini dvadesetih palača je i dalje u vlasništvu obitelji,
točnije rečeno Lazara Maksimovića, vjerojatno sina gradi-
telja palače." Kuća je na kraju prodana drušh~ Hrvatski
dom, vjerojatno početkom tridesetih, kada je obimna res-
tauracija unutrašnjosti povjerena domaćem osječkom in-
ženjeru Ivanu Domesu (mlađem)."
Urbrtfti stfj tL'bitnj palače
Danas u samom središtu grada, u vrijeme kada se iz-
građivala, palača je Maksimović bila na njegovom rubu,
točnije rečeno na rubu njegovog gospodarski i kulturno
najrazvijenijeg dijela, Gornjeg grada. Upravo takav rubni
smještaj palače ie i uvjetovao njezino specificno sjedanje u
gradski raster ulica. Problemi oko njezina podizania, koji
su znatno odužili izgradnju, govore nam dosta o još nedo-
voljno deftniranoj zakonskoj regulativi u izgradnji i o tek
započetoj modernizaciji osječke urbanističke politike. Svie-
docanstvo su postojeće korupcije i klijentelizma u gradskim
tijelima vlasti, ali i pokušaja ispravka nedostataka postoje-
ćeg urbanog rastera, u skladu s tada važećim zakonitostima
Palača zauzima južni kraj inzule omeđene Kolodvor-
skom, Sunčanom i Desatičinom ulicom, te Žitnim trgom.
Od triju je spomenutih ulica samo Desatičina bila uglav-
urbanizma.
werden kann."
" '"Zur Bauthatigkeit, Die Drau, Osijek, br. 31 (4208), 12. 3. 1896., S.
"DAOS, Fond br. 6, CPO, Inzinirski ured, Projekti po ulicama, Svezak 82 a,
Radićeva ulica, parni brojevi, Radićeva 20 (22), kuća Maksimović, dokument
OPO-a br. 7074 — 1896. isto i u: DAOS, Fond br. 6., CPO, dosje br. 21.282/
1897.(Gradnja palače Maksimović), spis OPO-a br, 8470, 28. 4. 1897. Dopis
Milana Maksimovića na GPO od 27, travnja 1897.
'" '*' Zur Bauthdtigkeit, Die Drau, Osijek, br. 91 (4269.), 4. 8. 1896., 3.
" '*' Zur Bauthitigkeit, Die Drau, Osijek, br, 102 (4280), 30. 8. 1896,, S.
" '*' Zur Bauthatigkeit, Die Drau, Osijek, br. 25, 28. 2. 1897., 6.
" '*' Bauthatigkeit, Die Drau, Osijek, br. 29 (4362), 9. 3. 1897., 4.
~ "* Die Bauthatigkeit in Essek, Die Drao, Osijek, br. 102 (4436), 31. 8.
1897., 3.
" *- Haus Elnweihung, Die Drau, Osijek, br. 135 (4472), 23. 11. 1897., 3.
"*" Zur Bauthatigkelt, Die Drau, Osijek, br. 31 (4208), 12. 3. 1896., S.
"*'* Zur Bauthatigkeit, Die Drau, Osijek, br. 23 (4200.), 23. 2. 1896., 3.
"DAOS, Fond br. 6, CPO, Inžinirski ured, Projekti po ulicama, Svezak 82 a,
' Sudeći po natpisu na projektima
" '*'Zur Bauthatigkeit, Die Drau, Osijek, br. 31 (4208), 12. 3. 1896., S.
" Kako se ovi problemi odnose na urbani smještaj palače o njima će biti
znatno više riječi u sljedećem poglavlju.
"" 'Der Maximović'sche Bau, Die Drau, Osijek, br. 42 (4219.), 9. 4. 1896.,3.
" "' Der Maxlmović'sche Bau, Die Drou, Osijek, br. 42 (4219.), 9. 4. 1896.,3. :
Anstatt ća8 alle maBgebenden Factoren den Bau eines Palois, wie es Herr Dr.
Maximović nach den vorliegenden Planen projectirt, fordern und nach besten
Kraften unterstutzen wurćen, werden demselben so mannigfache Hindernisse
entgegengestelll, doB ibm schlieBlich die tust, in Essek ein Palais, das der ganzen
5todt zur Zierde gereichen wurde, zu erbauen, vergehen mu8. Es ist sehr
bedauerlich, daB sich hier Niemand finćet, der einen Fremden, welcher zur
Verschdnerung der 5tadt beitragen will, hilfreich an die Hand gehen wurde. Es
wcire tief zu beklogen, wenn ćer Maximović'sebe Bau, infolge nichtiger
Einwendungen seitens ćes Anrainers, wirklich scheitern solite, Pflicht des
Cemeinderathes ware es, den Bau des fraglichen Palais nach jeder Richtung hin
zu fćrdern, und wir geben uns der Erwartung hin, daB von dieser 5telle raschestens
cin gunstiger Bescheid erfofgen werde, damit der Bau endlich in Angri genommen
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nom definiran urbani prostor, dok su se i Kolodvorska i
Suncana tek počele izgrađivati. Dapače, i Kolodvorska je
ulica, kao i završetak Desatičine, još uvijek bila u vlasništvu
države, dakle nije ni imala status ulice nego državne ceste.
Kako je cijela Desatičina bila izgrađena ugrađenim pos-
lovno stambenim objektima različite katnosti i pročelje pa-
lače Maksimović okrenuto prema toj uhci, stvara dojam
kako je riječ o uobičajenoj ugrađenoj stambenoj zgradi, koja
odstupa, u prostoru u kojem je sagrađena, samo veličinom.
Slično kao prema Desatičinoj, i prema Sunčanoj se ulici
palača otvara kao ugrađeni stambeni objekt. Istočno krilo
palače, međutim, okrenuto pročeljem prema žitnom trgu
i Kolodvorskoj ulici stvara sasvim drukčiji dojam. U vrijeme
gradnje Makismovićeve kuće samo je sjeverna polovina ove
ulice bila (dijelom) sagrađena, dok je prostor južno od De-
satičine, prema gornjogradskom kolodvoru, bio tek u za-
metku. Palača lvlaksimović bila je među prvim zgradama
koje su nikle na tom potezu. Žitni trg postojao je samo u
imenu. Iako je prema istoku već zatvoren s Domobranskom
vojarnom, snažnija izgradnja na njegovim obodima tek)e
počela, tako da se iz palače Maksimović otvarao širok po-
gled prenu glacisu (klasijama, u domaćem govoru) koii je
Upravo zbog još uvijek ne do kraja definiranog urbanog
prostora u koji sjeda, kao i iz teznje da se pretvori u objekt
dostojan uloge dvora, Nikohć projektira zgradu koja svojim
pročeljem zauzima tek polovinu fronta prema Kolodvor-
skoj, kako bi se ostavilo mjesta za raskošan vrt, te repre-
zentativan trijem. Kako je već spomenuto ovaj je projekt
naišao na veliko protivljenje prvog Maksimovićevog susjeda
u Kolodvorskoj ulici, domaćeg graditelja Franza (Franje)
Wybirala. Spor je izbio već pri komisijskom pregledu zem-
I) išta, krajem ožu) ka 1895., vezano uz izdavan) e građevmske
dozvole."" Wybiral se usprotivio prostornom ustrojshw bu-
duće zgrade u Kolodvorskoj ulici. Držao je da izgrađivanje
samo polovine fronta, čime je vatrobrani zid njegove kuće
ostavljen otkrivenim njemu nanosi neposrednu štetu, jer
će ovaj zid biti izložen kiši i vjetru, te se zimi sobe na toj
strani zgrade nikada neće moći dovoljno ugrijati, pa će ih
biti nemoguće iznajmiti, cime cijeli objekt znatno gubi na
vrijednosti. Wybiral se pri tome vješto poziva na Građevni
red grada Osijeka, te na pravila "zdravoga i modernoga uku-
sa", ističući naime kako je zakonom utvrđeno da se zgrade
u novim ulicama trebaju graditi "priključno", odnosno kao
ugrađeni objekti. Poziva se i na činjenicu da će, ukoliko se
ostavi vidljivim vatrobrani zid on "neestetično" stršiti u di-
jelu grada koji je imao biti izgrađen kao reprezentativan
trg."'
Wybiral ipak nije uspio zaustaviti gradnju palače po
ovakvom nacrtu. Već pri očevidnom pregledu parcele, na-
kon kojega je i uložio spomenuti utok, prema tvrdnjama i
dr. Maksimovića i članova komisije navodno je ustvrdio
kako prigovore ne bi ni postavio da je njemu dodijeljena
izvedba palače."" Wybiral je naime jedan od plodnijih os-
ječkih graditelja-projektanata krajem I9. stoljeća kojemu
dolazak Hofbauera, jednog Bečanina u grad, zasigurno nije
odgovarao, budući da je on gotovo odmah preuzeo znatniji
dio poslova u gradu (uključujući i radove na Maksimovi-
ćevoj kući), koji nije imao dovoljno gospodarske snage da
uzdržava veliki broj graditelja. Ovu će tvrdnju Wybiral kas-
nije nijekati, te će angažirati i domaćeg odvjetnika Kovače-
vića u obranu svojih interesa. I prije negoli je Gradsko po-
glavarstvo riješilo sukob, u kolovozu 1896. Hofbauer nas-
tavlja s gradnjom, očito s nadom da će gradske vlasti po-
pustiti nakon što budu suočene sa svršenim činom,"" na
što se Wybiral obraća za pomoć Zemaljskoj vladi.-'"
okruživao zidine Tvrde.
Radićeva ulica, parni brojevi, Radićeva 20 (22), kuća Maksimović; dopis
Gradskog poglavarstva u Osijeku od 21. 11. 1924. br. 32.267 koji se odnosi
na manju adaptaciju u zgradi.
"DAOS, Fond br. 6, GPO, Inznnirski ured, Projekti po ulicama, Svezak 82 a,
Radićeva ulica, parni brojevi, Radićeva 20 (22), kuća Maksimović; dokument
br 27.485 od 31. 7. 1933. (Građevinska dozvola) Gradskog naćelstva u
Osijeku.
" DAOS, Fond br. 6., GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palače
Maksimović), Zapisnik GPO-a od 27. 3. 1896. sastavljen od pri pregledu
zemljišta za gradnju palače.
" DAOS, Fond br. 6., GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palače
Maksimović), spis GPO-a br. 9894, 27. S. 1896. dopis dr. Vladimira
Kovačevića, odvjetnika Franje Wybirala, na GPO Wybiral ističe: "đa će ljepoto
ulice, na kojoj će se ta gradnja izvesti silno trpiti, jasno je, oko se uvozi da ce
izmeđ/u kuće protivnikove i moje biti znatna praznina, te ce uslied togo svakomu
prolazniku u oči posti silnigoli votrobrani zid moje kuce, koji se poko v/C/o nebi,
kodo bi g. protivnik prikjlučeno mojoj kuci gradio. No to mora oko i estetska
Cuvstvo svakog prolaznika vrij edjoti, to je no dlanu, koo što i to do će time silno
trpiti vanjsko lice/ ljepoto cijele ulice.
" Komisija se očitovala kako je Wybiral "pred povjerenstvom očitovao do on ne
bi bio nikakove prigovore stavio proti projektironoj ovoj gradnji do je molitelj
grodjevne dozvole njemu predao izvedenje te grodjevine." DAOS, Fond br. 6.,
GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palače Maksimović), Zapisnik GPO-a
od 27. 3. 1896. sastavljen od pri pregledu zemljišta za gradnju palače
'" .,Nu sodo isti noj vecom zurbom nostovj lo i nastoji dovršiti upitnu gradnju bez
obzira no podnešeni moj utok valjda u nokoni do time moje provo i propise
grodj evnog reda iluzornimi učini, tj. da se gradnja oko jednom stoji više neda
promijeniti, o rušenje se na koncu koncaipok od njego neće zohtievoti."; prema:
DAOS, Fond br. 6., GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palaće Maksimović),
GPO, br. 15805, 21. 8. 1896., dopis Franje Wybirala na GPO. Isto i u: '*' Zur
8authatigkeit, Die Drou, Osijek, br. 91 (4269.), 4. 8. 1896., 3.
" DAOS, Fond br. 6., GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palaće
Maksimović), spis GPO-a br.16262 od 27. 8. 1896,, brzojav Franje Wybirala
na Zemaljsku vladu u Zagrebu.





lčLl I r II
Pročelie palače ktaksimović gledano sa Žitnog IGaievog) trga danas (Fntogra8ja; D. Damianovićt
ban grof Teodor Pejačević odlučno založio za njihove inte-
rese.'-' U dopisu pođbana Danila Stankovića na župana Pe-
jačevića na kraju je u cjelini spor riješen u korist dr. Maksi-
movića. Jedini prigovor koji je uložen odnosio se na dugo
čekanje osječkog Gradskog poglavarstva da spis pošalje na
Vladu.
Gradska je vlast dopuštenje opravdala pozivajući se na
odredbe o dražbenim uvjetima za parcelu na kojem se gra-
đevina podizala iz 1892. godine, nastalih dakle prije potvr-
đivanja Građevnog reda građa Osijeka, te činjenicom kako
je riječ o vrlo velikoj zgradi koja zauzima prostor na kojemu
se planiralo podići četiri objekta, zbog čega joj se mora os-
taviti nešto otvorenog prostora iz "hijgijenskih obzira", tim
prije što će i park biti uređen.-" Ističe se nadalje kako je
Sva će mu se nastojanja ipak na kraju izjaloviti iako iz-
vodi iz Građevnog ređa donesenog 1893. jasno ukazuju na
činjenicu kako je isti pri gradnji palače Maksimović čak na
đva mjesta prekršen," Osim što se, kako je Wybiral u osta-
lom i sam tvrdio, Maksimović i Nikolić nisu držali odredbe
prema kojemu se na tom mjestu trebaju graditi ugrađeni
objekti, odnosno, priključno, kako govore onođobni autori,
Građevni je ređ prekršen i postavljanjem, izričito zabra-
njenog, kolnog ulaza, kapije, prema Sunčanoj ulici.
Zašto se gradnja nastavila usprkos neregularnostima ni-
je teško zaključiti. Već je istaknuta činjenica kako su i pa-
trijarh Branković i dr. Maksimović bili vezani uz režim Na-
rodne stranke Khuena Hedervaryja, koja je presudila u ko-
rist svojih pristaša, tim prije što se i tadašnji župan i budući
Osijek 1893.
"Govoreći o radu komisije za ustanovljenje građevinske linije po kojoj će biti
izgrađena pročelje palače prema Desatičinoj ulici Drava doslovno ističe: ..."An
der Comfssfon nahm auch Herr Obergespon Dr. Theodor Grof Pejacsevich theil,
dessen ausschlieglicher Intervention es zu danken ist, da8 der envćhnte Bou
herausgeruckt wird und so zur Verschonerung des betreffenden 5tadttheiles
ungemein viel beitragen durfte.".,.; u: "' Der Maximovićsche Bau in der
Oberstadt, Die Drau, Osijek, br. 64 (4241.), 2. 6. 1896., 3.
" Osnovici Građevnog reda dodana je naime, od strane Zemaljske vlade
odredba u kojoj se ističe: "Kao dodatak tomu gradjevnomu redu ima se u isti
uvrstiti ustanova po kojoj u stanovitih u nutrini grada ležećih ulicah, koj e gradsko
zastupstvo opredieliti imaće, moraju zgrode u opredieljenom odielu kućah
(Hauser-Insel) stajoti neposredno jedno do druge, posto su kod novogrodnjoh
dotično pregrodnjoh zabranjeni medjuprostori za uvoze (veže) i slićne svrhe u
modernih gradskih gradjevnih redovih, pa stoga ovakova ustanova ne smije
manjkati ni u ovom grodjevnom redu, te se na naknadno odobrenje preložiti
ima."; u: -' Grodjevni red za slobodni i kraljevski grad Osiek, tisak julija Pleiflera,
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Građevnim redom određeno kako se u Kolodvorskoj ulici
trebaju graditi kuće cottnge ti pa od križanja s Kapucinskom
do Adamovićeve kuće," pa kako je već dio ulice izgrađen
sa sličnim tipom objekata s parkovima, zašto ne bi i ova.
Ne samo u slučaju palace Maksimović, već i u mnogim
drugim dijelovima Osijeka vide se i danas posljedice ne do
kraja definiranog urbanog rasta grada u kojem su mnoge
stvari i mimo zakona, političkim i inim vezama, na kraju
bile dopuštane. Brojni vatrobrani zidovi i danas strše po
Osijeku, buduci da jedne do drugih, ili jedne nasuprot dru-
gih, stoje ugrađene najamne zgrade, poluugrađene stam-
bene zgrade i vile, iako su postojala pravila koja su određi-
vala na kojim se mjestima koji tip objekta smije podići. U
Kolodvorskoj ulici uz primjer palače Maksimović znakovit
je i primjer kuće graditelja Hofbauera koja je nekoliko go-
dina kasnije podignuta kao slobodno stojeća zgrada između
dvije ugrađene uglovnice, Mađarske i Židovske škole. Slične
se anomalije javljaju i u drugim osječkim ulicama, poput
Jagerove ili Chavrakove, a nisu karakteristične samo za peri-
od prije Prvog svjetskog rata, kako nam svjedoči Krežmina
ulica, podignuta gotovo u cjehni 20 — ih godina 20. stolje-
Svakako se moramo upitati zašto se objekt koji ima dje-
lom ladanjsku ulogu kako za dr. Maksimovića, tako i za
patrijarha Brankovića, i koji u skladu s tim i svojim sjeda-
njem na građevinsku parcelu pokazuje neke tipološke
slicnosti s vilama sjeda u jednu od najprometnijih ulica
Osijeka, a ne u gradsku "četvrt" vila-'" na potezu između
Jagerove i Kolodvorske ulice, gdje se ne bi javio problem s
neuobičajenim prostornim ustrojstvom zgrade. Čini se da
je odgovor potpuno praktične prirode. S jedne strane slo-
bodno zemljište, a s druge još u cjelini ne definirani urbani
prostor u kojem su počeH podizati svoje objekte najbogatiji
stanovnici grada navela je dr. Maksimovića da kupi ovo
zemljište. Osim toga prostor namijenjen izgradnji zgrada
tipa urbanih vila bio je u tom trenutku već dobrim dijelom
izgrađen, a i preostale slobodne parcele svojom veličinom
nisu mogle zadovoljiti investitora.
Osim problema s prvim susjedom u Kolodvorskoj, ve-
liku je prepreku početku gradnje palače nametnulo i ut-
Kupola erkera palače Maksimović, ugao Desatičine i kolodvorske ulice
(Fotogragjtu D. Damjanovic i
vrđivanje položaja njezinog sjevernog pročelja. Dok je u
prvom slučaju spor riješen ne toliko u skladu sa zakonskim
odredbama koliko zahvaljujući političkim vezama jedne od
sukobljenih strana, problem oko utvrđivanja linije
sjevernog pročelja zgrade pokazuje kako unutar gradske
uprave sazrijeva generacija inženjera koji nastoje uskladiti
daljnji rast grada s tada važećim urbanističkim zako-
nitostima. Oblik zemljišne čestice pratio je naime tok ceste
koja se nastavljala na Desatičinu ulicu i koso se usmjeravala
preko Žitnog trga prema Tvrđi i Novom Gradu. Da je palača
Maksimović sagrađena po tom pravcu svojim pročeljem
ne bi pratila liniju ostatka Desatičine ulice, već bi je lomila
prema sjeveru, "n sama pnlntn koja bi se u tako kosoni
nepravilnom polož nju izgrndiln izgttbiln bi svnku simetrič>ut
i nrhitektonsku j Ielžtžtu."s Stoga se već nakon prvog komi-
" DAOS, Fond br. 6., GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palače
Maksimović), Zapisnik Gradskog zastupstva od 21. travnja 1896., rbr. 85;
prijepis od 23. 9. 1896.
" DAOS, Fond br. 6., GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palače
Maksimović), GPO br. 9834/96 dopis GPO-a na Zemaljsku vladu.
" Urbanističke anomalije i paradoksalnosti u Osijeku nisu nestale ni danas o
čemu svjedoči upravo situacija sa Sunčanom ulicom. Ni po Čemu znamenita
ulica, dijelom porušena (ili neizgrađena) s malim brojem povijesnih građevina,
bez brojnih trgovina ili sličnih sadržaja adaptira se trenutno u pješačku zonu,
dok su pojedine, gotovo u cijelosti sačuvane povijesne ulice, poput obližnje
jagerove i dalje preopterećene prometom. Teško je objasniti razloge za ovakav
postupak, no ma kakvi oni bili, riječ je o potpunom urbanistiČkom promašaju.
" Cottage V/crte/ kako ovaj prostor naziva ondašnje osječko novinstvo
" DAOS, Fond br. 6., GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palače
Maksimović), GPO br. 7832, 28. 4. 1896, dopis GPO-a na Ugarsko
Ministarstvo za javne radnje i komunikacije.
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ulici," nastao vjerojatno u kolovozu 1895. godine, koji je
poslužio obitelji Maksimović za upućivanje prvog zahtjeva
osječkom Gradskom poglavarstiw za izdavanje dozvole za
gradnju."-' Tek nakon povoljnog rješenja ovog zahtjeva pris-
tupilo se izradi detaljnog projekta, po kojem je na kraju
palača i realizirana.
Prema ovom preliminarnome projektu palača Maksi-
mović trebala je biti podignuta sa znatno jednostavnijim
rješenjem pročelja, u usporedbi s naposljetku izvedenim
stanjem. Osnovno prostorno ustrojstvo zgrade s rizalitno
istaknutim središnjim dijelom pročelja, erkerima na uglo-
vima, te broj i ritam prozorskih otvora isti je i na realizira-
nom i na nereahziranom projektu, no gotovo svi ostali ele-
menti zidnog plašta pokazuju bitne razlike. Na prvome pro-
jektu cijelu površinu pročelja, izmedu prozorskih otvora,
raščlanjuju pilastri, a prozorski otvori kvadraticnog su ob-
lika. Najveća se razlika osjeća u odnosu na rješenje krovista.
Središnji dio s mansardnim krovom na četiri vode i ogra-
dom na vrhu gotovo da je citat s pročelja Patrijaršijskog
dvora u Srijemskim Karlovcima kojeg je Nikolić dovršio
sijskog pregleda građevinskog zemliista nastojalo ispraviti
tok ulice,'" što nije predstavljalo bitan fizički problem bu-
dući da je bilo riječ o za tadašnje prometne potrebe Osijeka
prilično širokoj ulici, koliko su postojale formalno — pravne
poteškoće jer je taj dio ulice bio držn na Vukovarska cesta,
te je preinaku moralo odobriti ugarsko Ministarstvo za
javne radove i komunikacije, za što je bilo potrebno dosta
dugo vremena.-'" Definitivna linija po kojoj je izgrađena
palača ustanovljena je komisijskim pregledom početkom
lipnja 1896. godine, kojim je utvrđeno da sjeverno pročelje
palače mora biti u liniji ostalih zgrada na južnoj strani
Desatičine."n Time je gradski Građevni ured omogućio da
cijela Desatičina ulica bude izgrađena u istom pravcu.
Stilska nirrilizn proćej Iti
Za palaču Maksimović sačuvana nam je obilna projek-
tna dokumentacija koja nam omogućuje da pažljivo prou-
čimo ne samo njezin izvorni izgled, već iednako tako i razvoj
ideje zgrade u arhitekta Nikolića. Sačuvan je naime prvi,
nerealizirani projekt, za proćelje palace prema Desatičinoj
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vore. Prozori u bocnim dijelovima pročelja i prema Desa-
tičinoj i prema Kolodvorskoj ulici imaju vrlo zanimljive
maniristički riješene parapete te zabate raščlanjene neoba-
roknom štukaturom. U središnjim dijelovima pročelja Ni-
kolić postavlja na prozorske zabate dva puta koji podržavaju
kartušu po svoj prilici s grbom, koji danas više ne postoji,
te se ne može utvrditi da li je bilo riječ o grbu obitelji 1vlak-
simović, ili o grbu patrijarha Brankovića.
Drugo reprezentativno pročelje, prema Kolodvorskoj
ulici, u detaljima )e plastičke dekoracije gotovo istovjetno
onom prema Desatičinoj. Bitno ih razlikuje drukčije pros-
torno ustrojstvo ovog dijela palače. Samo je polovina ulične
fronte kupljenog građevinskog zemljišta izgrađena, dok je
polovina ostavljena za park zatvoren prema ulici raskošnom
zidano-željeznom ogradom, Stoga je i pročelje palače na
izgradenom dijelu parcele asimetrično pa je zbog razigra-
nosti mnogo zanimljivije od onog koje gleda na Desatičinu.
Glavni ulaz u zgradu, točnije rečeno u dvorište, nalazi se
na ovoj strani palače.
Pročelje prema Sunčanoj ulici je najjednostavnije. Samo
je manji njegov dio, uz erker koji gleda na Desatičinu, re-
prezentativno riješen, poput ostala dva ulična proćelja. Nje-
gov ostatak znatno je pojednostavljen, bez plastičke arti-
kulacije i s jednostavnim prozorskim otvorima i velikim
polukružnim lukom nadsvođenim kolnim ulazom — knpi-
jor». Jednostavnije rješenje ovog dijela pročelja odražava
utilitaran karakter prostorija koje se nalaze iza njega (ko-
njušnica, kuhinja, itd).
Ne manje zanimljivo pročelje je dvorišno, riješeno izu-
zetno dinamično, iako s nešto slabije istaknutom plastičkom
dekoracijom. Najreprezentativniji njegov dio bez ikakve je
sumnje arkadni ulaz, što je i razumljivo, budući da prolaznik
u Kolodvorskoj ulici, vidi samo taj dio zgrade. Reprezenta-
tivni trijem se otvara prema dvorištu s tri arkade koje po-
čivaju na toskanskim stupovima izrađenog entazisa. U tje-
menu lukova postavljen je zaglavni kamen ukrašen glavama
anđela, dok površinu izmedu lukova ispunjavaju palme koje
uokviruju kartuše u kojima su bili (sudeći prema uglovnoj
kartusi prema ulici) inici) ah vlasnika," Trijem je nadsvođen
kriznim svodom podijeljenim u tri jarma. S tjemena svoda
1894., neposredno prije preuzimanja posla u Osijeku, dok
su kupole na bočnim krajevima pročelja nalik onoj koju je
postavio na ugao somborske Preparandije,"' 1895. godine.
Prva verzija pročelja, iako već sadržava i neke elemente neo-
baroka, osobito uocljive u rješenjima prozorskih zabata, još
uvijek je bliža neorenesansi, kao i cijeli Nikolićev opus prije
1895. godine. Upravo s tom godinom započinje arhitektova
naklonost neobaroku kako se već jasno može uočiti na rea-
liziranom projektu za palaču Maksimović,"' kao i na nizu
projekata iz iduce, 1896. godine (npr., za vladičanski dvor
u Budimu, te za hotel Grand u Vukovaru)."' Snažna plas-
tičnost osobito krovne zone, brojne kupolice, skulpturalni
ukrasi, među najznačajnijim su novim elementima koji tada
ulaze u Nikolićevo stvaralaštvo.
Zašto je prvotni plan za pročelje u tako velikoj mjeri
transformiran, ostaje nepoznato. Moguće je kako naručitelj
projekta, dr. Maksimović nije bio zadovoljan njime, zahti-
jevajuci reprezentativniju zgradu, a moguće je i kako je pro-
mjena nastala inicijativom samog Nikolića. Projekt po ko-
jemu je naposljetku reahzirana palača nastao je u prosincu
1895. godine.~
Realizirana zgrada ima dva reprezentativna procelja-
prema Desatičinoj i prema Kolodvorskoj uHci. Oba karak-
terizira bogata neobarokna plasticka artikulaci)a te prozor-
ski otvori lučnog nadvoja. Prema Desatičinoj ulici, kao i
na prethodnom projektu, Nikolić radi centralno koncipi-
rano pročelje visokoparterne kuće, zaobljeno na uglovima,
s rizalitno istaknutim središnjim di)elom. Erkeri su nešto
manje istureni nego na prvotnom planu, izostavljeni su pi-
lastri kao element raščlambe bočnih dijelova zida, a svi os-
tali elementi artikulacije mnogo su bogatiji i plasticniji.
Osobito je bogato riješen rizalitno istaknut središnji dio
zgrade s prozorima s plastičkim oblikovanim zabatima u
koje su postavljeni puti. Bogatije je ri)ešena i entablatura,
osobito zona friza u koju su postavljene raskošne rokajne
kartuše. U zoni krova ovaj je dio pročelja naglašen dekora-
tivnom balustradom i zabatom, te mansardom konkavnih
strana, na vrhu koje stoji bogato profihrana ograda. Na is-
taknute dijelove procelja, erkere i rizalite, Nikolić postavlja
jonske pilastre, dok korintskim uokviruje sve prozorske ot-
"" ' Der Maximović'sche Bau, Die Drou, Osijek, br. 46.(4223.), 19. 4. 1896.,5.
" DAOS, Fond br. 6., GPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palaće
Maksimović), CPO br. 10927, 16. 6. 1896
~ "' Der Maximović'sebe Bau in der Oberstadt, Die Drau, Osijek, br. 64.
(4241.), 2. 6. 1896., 3.
" DAOS, Fond br. 6, GPO, Intinirski ured, Projekti po ulicama, Svezak 82 a,
Radićeva ulica, parni brojevi, Radićeva 20 (22), kuća Maksimović.
" DAOS, Fond br. 6., CPO, dosje br. 21.282/1897.(Gradnja palače
Maksimović), GPO br. 8470, 28. 4. 1897. Dopis Milana Maksimovića na CPO
od 27, aprila 1897.
" Učiteljske škole.
" Drugi projekti, po kojima je naposljetku realizirana palača nastali su ćetiri
mjeseca nakon prvih projekata.
" Stanćić, n. dj., 91-109.
~ Kako potvrđuju natpisi ispod projekata za pročelja.
" Nije do kraja jasno o čijim je inicijalima ovdje riječ.
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Vladimir Nikolić, Adolf Chwoika; tlocrt prizemlja te
vrta palače klaksimovic, 1895. DAOS, Fond br. e,
Gradsko poglavarstvo, Inžinirski ured, Projekti po
ulicama, Svezak 82 a, Radiceva 20 Izah kuća
Maksimović
grada Osijeka. Riječ je o omiljenom motivu tog razdoblja
koji se redovito Iavlja na uglovnicama, mada se katkad po-
javljivao i kod ugradenih stambenih zgrada, obično u sre-
dištu pročelja. Kao odraz ovih općih stremljenja u sred-
njoeuropskoj arhitekturi i Nikoliću je kupola na njegovim
uglovnicama gotovo obavezna. Susrećemo je tako na pro-
čelju zgrade već spomenutog vladičanskog dvora u Budimu,
hotelu Grand u Vukovaru, te na palači Kronić u Somboru
(1903.l. Iako slične, usporedba njihovih oblikovnih rješenja
pokazuje koliko je ovaj arhitekt bio sposoban varirati sličan
motiv na raznolik i kreativan način. Kupolice palače Mak-
simović lukovičastog su oblika i ljuskaste površine. Otvaraju
se s četiri ehptična prozora uokvirena volutama, a završa-
vaju s elegantnim visokim vjetrokazima,
Pročelja zgrade danas se nalaze u dosta lošem stanju.
Obnovljena su 1987. godine, tijekom opsežne restauracije
objekta, kada su dobila boje koje ih i danas karakterizira-
središnjeg traveja visjela je još 80-ih reprezentativna svje-
tiljka, koje danas više nema."'
Najzanimljivije riješen vanjski dio zgrade nesumnjivo
je tzv. peto procelje, odnosno krovište s dvije mansarde, u
obliku odsječene piramide iznad središnjih dijelova zgrade,
kupolicama na uglovima objekta prema Desatičinoj uhci i
razigranim historicističkim ogradicama na sljemenu. U od-
nosu na sačuvane projekte za pročelja, izvedena situacija u
zoni krovišta pokazuje manje razlike. Izostavljeni su, na kra-
jevima zabata sređišnjeg dijela zgrade, puti s trubama,"" pa
su umjesto njih, vjerojatno zbog financijskih razloga, pos-
tavljeni jednostavni pehari, kao i u vrhu zabata. Najznačaj-
niji motiv nove palače nesumnjivo su dvije kupole na kra-
jevima pročelja okrenutog Desatičinoj ulici. Njihov obli-
kovni jezik i njihova reprezentativnost utjelovljuju u sebi
ideale kasnog historicizma i najbolji su odraz ove faze po-
vijesti arhitekture 19. stoljeća medu stambenim zgradama
" Svjetiljka se vidi na fotografijama trijema iz 1987. godine kada je izvršena
restauracija zgrade.
"Motiv asocira na svirače s vrha pročelja zagrebačkog Hrvatskog narodnog
kazališta, koje se gradi iste godine kada nastaje projekt za palaču Maksimović.
Naravno, u Osijeku Nikolić radi neusporedivo jednostavniju varijantu istog
motiva. Malo je vjerojatno da se ugledao pri tom upravo na zagrebački HNK.
Riječ je naime o uobičajenom i široko raširenom motivu u kasnom historicizmu.
Primjer je naveden samo zbog kronološke bliskosti dvaju motiva, te kako bi
se ukazalo na neka opća mjesta oblikovnog jezika kasnohistoricističke
"Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Osijeku; Dosje: Osijek,
Radićeva ulica 20, Zgrada Ugostiteljskog školskog centra, Konzervatorski
elaborat sanacije pročelja, Osijek, IV-1987., sastavili Branimir Kralik, Ljiljana
šarlah, Rudolf Bartolović.
" R. Wagner-Rieger Wiens Architektur im 79. Jahrhundert, Oesterreichischer
arhitekture.
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ju. n Atmosferski uvjeti, ali i posljedice rata, ponovno su ga
dovele u vrlo teško stanje. S obzirom na važnost zgrade
unutar povijesti arhitekture osječkog historicizma svakako
bi je valjalo, što je prije moguće, na kvalitetan način resta-
Nakon stilske analize pročelja svakako se na kra)u mo-
ramo kratko osvrnuti i na kontekst iz kojeg proizlazi obli-
kovni rječnik primijenjen na njima. Glavni centar na koji
se treba referirati bez ikakve je sumnje Beč, kao mjesto ško-
lovanja arhitekta Nikolića i kao mjesto koje je zahvaljujući
ulozi prijestolnice Monarhije diktiralo modu u arhitekturi.
Primjena baroka kao stila gradnje, bogato plastičko raščla-
njivanje i zida i krova postavljaju palaču Maksimović medu
standardna ostvarenja kasnog historicizma. Iako se u Beču
prvi elementi kasne faze historicizma, upravo u vidu okre-
tanja baroku i bogatom plasticitetu pročelja, mogu primi-
jetiti već krajem 60-ih godina 19. stoljeća u dielima Hase-
nauera i Sempera (ponajprije na njihovoj nadogradnji Hof-
burga), kronološki okvir ko)im se obično omeđuje kasna
faza spomenutog stila predstavljaju 1880. i 1900. godina.'
Odabir neobaroka, a sve češće i njem ačke, sjevernjačke, neo-
renesanse, u stambenoj arhitekturi Beča korespondira s op-
ćenitom težnjom tog razdoblja za bogatim plastičkim r)e-
šenjima pročelja s brojnim verandama, altanama, bogatom
skulpturalnom dekoracijom, erkerima, zabatima, kupoli-
cama i krovićima. ' Najznačajniji je poklonik neobaroka u
stambenoj arhitekturi Beča bio arhitekt Karl Konig, ' dok
se po Monarhiji ovaj stil proširio ponajprije gradnjom ras-
košnih kazališnih zgrada arhitektonskog biroa Helmer 8t
Oblikovni jezik palače Maksimović, te dobar dio Niko-
lićeva opusa na polju stambene i javne arhitekture koji je
nastao nakon 1895. godine pokazuje izrazite sličnosti s r)e-
šenjima pročelja pojedinih stambenih palača u Beču. Utjecaj
je gotovo siguran, ali i razumljiv. Nikolić sa školovanja do-
nosi predloske iz tadašnje bečke arhitekture. Kao primjer
nasljedovanja, tocnije receno reinterpretiranja beckih mo-
dela od strane ovog arhitekta, može se uzeti stambena čet-
verokatnica podignuta u Wahringerstra8e 6-8., 1886. go-
dine." Riječ je o jednoj od najreprezentativnijih bečkih neo-
baroknih palača smještenoj uz Schottenring s pogledom
hitekta Nikolića.
Uređenje «»«tmš»j osti
U naslovu članka nije slučajno upotrijebljen termin pa-
lača, budući da stambeni objekt koji je Milan Maksimović
podigao sebi u sadašnjem centru Osijeka odstupa repre-
zentativnošću i veličinom od ostalih stambenih građevina
u tadašnjem gradu, što je osobito vidljivo u načinu na koii
)e uređena unutrašnjost.
Prvotno unutrašnje uređenje palače tek je djelomice sa-
čuvano, medutim što zahvaljujući podacima u onodobnom
tisku, što zahvaljujući sačuvanim projektima, dobrim se di-
jelom može stvoriti predodžba kako je ono izgledalo. Sa-
čuvani nacrti za zidove jedne prostorije, portala u hodniku
i salona, o kojima će kasnije biti više riječi, svjedoce nam
kako je Vladimir Nikolic autor arhitektonske raščlambe
unutrašnjosti zgrade. Autorstvo ostalih dijelova unutrašnjeg
uređenja, ponajprije cjelokupnog namještaja, pripada po
svoj prilici Wilhelmu Car)u Hofbaueru. "
Kako je već spomenuto u ranijim poglavljima, investitor
)e kupio prilično prostrano zemljište, što je nužno i zahti-
jevao tip zgrade, svojevrsne rezervne, povremene reziden-
cije patrijarha Brankovića. Prostor neuobičajenog oblika
nepravilnog peterokuta arhitekt Nikolić iskoristio je izvan-
redno. Reziđencijalni dio zgrade okrenut je reziđencijalnim
ulicama — Desatičinoi i Kolodvorskoj, a utilitarni, spored-
noj, Sunčanoj ulici, te unutrasnjem dvorištu. Gotovo cijelu
površinu raspoloživog zemljišta okružuju zgrade namije-
njene stanovanju ali i za gospodarstvo. Takav odnos sadržaja
na parceli vuce podrijetlo iz organizacije prostora na lada-
nju, te upućuje na polururalan karakter tadašnjeg Osijeka.
Palaca Maksimović ne posjeduje direktan ulaz s uhce,
nego se ulazi preko dvorišta koje se otvara dvama vratima
na Votivnu crkm. Ugaone ljuskaste kupolice na pročelju
ove zgrade gotovo su identične oblikom s kupolicama koje
Nikolić postavlja na pročelje palače Maksimović prema De-
satičinoj ulici. Na istoj zgradi susrećemo i motiv ograde s
balustradom s vazama u krovnoj zoni. Ne može se govoriti
o direktnom nasljedovanju, no sličnosti su nesumnjive i
pokazuju porijeklo neobaroknog oblikovnog rjecnika ar-
Fe))ncr. "
Bundesverlag fiir Unterricht, Wissenschaft und Kunst, Wien 1970, 252.
" Wagner-Rieger, n. dj., 253-254.
" Wagner-Rieger, n. dj., 256.
" Wagner-Rieger, n. dj., 258.
" K. Eggert, Der Wohnbau der Wiener Ringstrasse im Historismus 1855-
1896, Die Wiener Ringstrasse, Bild einer Epoche, Band VII., Franz Steiner Verlag
CMBH, Wiesbaden 1976., 433.-436., sl. 230.
" Sudeći po tvrdnjama iz tiska: "Der Mefsterhond unseres geniolen
Stadtbaumeister, Herrn W. C. Hofbauer, sein Enlstehen verdankend, umfaf3t dos
Obfect nicht weniger ais 32 den verschiedensten Zwecken zu dienen bestimmten
Raumfichkeften, die sowohl was die innere Einrichtung anbelangt, ollem Comfort
entsprechen und luxurios ousgestot tet sind, als auch wos die prachtige Eintheilung
anbelangt, nicht zu wunschen ubrig lossen.", u: "' Esseker Neubauten; Essek,
17. )uni, Slovonische Presse, Osijek, br. 162., 18. 7. 1897., 2.
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Vladimir Nikolič, projekt za uređenje radne sobe te hodnika palače Maksimovic, DAOS, Fond br. ć, Gradsko
poglavarstvo, Iniinirski ured, Projekti pu ulicama, Svezak 82 a, Radićeva 2O t 22n kuća jtlaksjmovjć
prema gradu — reprezentativnim prema Kolodvorskoj i kol-
nim ulazom prema Sunčanoj ulici. U samu palaču vode
dva ulaza. Prvi vodi iz arkadnog trijema, preko manjeg mra-
mornog stubišta u istočno krilo, dok se drugi nalazi na dnu
dvorišta, i vodi preko mramornog stubišta u salon. Sve su
sobe u rezidencijalnom dijelu palače povezane hodnikom
okrenutom dvorištu, ali i dodatno, posebnim vratima svaka
sa susjednom prostorijom. U istočnom krilu koje gleda na
Kolodvorsku ulicu nišu se redom, od arkadnog trijema, so-
ba za vlasnika Milana jtvlaksimovića," dvije velike gostinjske
sobe, te u središtu zgrade, na uglu koji gleda na Žitni trg,
dnevna soba neuobičajenog trokutastog oblika. Na nju su
se, prema Desatičinoj, nadovezivale još dvije gostinjske so-
be. Prema tvrdnjama ondašnjeg tiska ove su dvije prostorije
bile namijenjene patrijarhu Brankoviću, prva kao njegova
spavaća soba, a druga kao plsarna. "U sredtšnlem dtjelu
"Vjerojatno se tako moke tumačiti natpis Herrnzimmer; Die Drou, govoreći
o istoj sobi navodi kako je riječ o radnoj sobi Sto podupire tvrdnju; "' Esseker
Neubauten; Essek, 17. jul, Siovonische Presse, Osijek, br. 162., 18.7.1897., 2.
" '** Esseker Neubauten; Essek, 17. jul, Slovonische Presse, Osijek, br. 162.,
18. 7. 1897., 2.
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Vladimir Nikolić, projekt za uređenje salona palace Maksimovici DAOS, Fond br. 6, Gradsko poglavarstvo,
lnzinirski ured, projekti pn ulicama, Svezak Sz a, Rađiceva 20 I "), kuca Maksimovir
krila zgrade prema Desatićinoj smješten je najreprezenta-
tivniji prostor palače — salon, odnosno svečana sala. Prema
istoj ulici gledala je i prostorija za gospodu Maksimović.
Prema projektu Nikolić je na ugao Desatičine i Sunčane
ulice, smjestio spavaću, a u cijelosti u Sunčanoj dječju sobu,
sto je i razumljivo, budući da je riječ o ne osobito prometnoj
i tihoj ulici. Zgrada je imala uz salon i sobu za razgovor " i
muzički salon, te blagovaonu s pogledom na vrt."" Uz Sun-
ćanu se ulicu dalje vežu utilitarni prostori — kupaonica, ku-
hinja, soba za djevojku i smočnica, što se odražava i na tret-
manu pročelja — riješenom sa znatnim pojednostavljenjem
u odnosu na pročelje reprezentativnog dijela zgrade. Od-
vojeno od palače, na suprotnom kraju parcele Nikolić pro-
jektira jednostavan prizemni objekt koji je u sebi uključivao
cijeli niz sadrzaja - staju, praonicu rublja, toalet,"' još jednu
kuhinju, sobu za radnike, te garažu, odnosno prostoriju za
"Conversationszimmer, u: "' Esseker Neubauten; Essek, 17. jul, 5/ovonische
Presse, Osijek, br. 162., 18. 7. 1897., 2.
~ "' Esseker Neubauten; Essek, 17. jul, Slovonische Presse, Osijek, br. 162.,
18. 7. 1897., 2.
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remiti namještajem cijelu unutrašnjost paLlče po cijeni od
15.000 forinti. Do kraja listopada 1897. već je bio izraden
namještaj za nekoliko prostorija, a prije njihovog isporuči-
vanja Maksimoviću Povischil i Kaiser su ih postavili u izlog
prodavaonice u Kapucinskoj ulici, kako bi reklamirali kva-
litetu svoje proizvodnje."" Moguće je kako je dr.
Maksimoviću sam arhitekt Nikolić preporučio ovu tvornicu
namještaja, budući da je ista godinu đana ranije (1896.)
opremila hotel Grand u Vukovaru, sagrađen, kako je već
spomenuto, po projektu arhitekta Nikolića."
Osim Povischila8rKaisera još je cijeli niz domaćih i stra-
nih obrtnika radio na palači. Maksimović je, razumljivo,
pri tom posao dodijelio najboljim tvrtkama. Fabian Penz
obavio je bravarske, Anton špik limarske, slikarske Gold-
fahn, kiparske Blašic, brodski moler Lerch, klesarske Edu-
ard Hauser, dvorski klesar,"" dok je krovni pokrov izradio
bečki majstor Niernsee.""
Nažalost, koliko je za sada poznato, ništa ođ namjestaja
palače nije ostalo sačuvano. Nestao je vjerojatno već izmedu
dva svjetska rata kada je zgrada presla u vlasnistvo drustva
HI'Yatskl đolTI.
kočiju."-' Zgrada ima i veliki podrum koji se ubrajao medu
najveće u tadašnjem Osijeku. S obzirom na činjenicu kako
je II,laksimović bio upravitelj Daljskog vlastelinstva s broj-
nim vinogradima ova nas činjenica ne bi trebala čuditi.
Zgrada je sadržavala ukupno 37 prostorija.
0 samoj opremi prostorija palače imamo znatno manje
informacija. Sudeći po sačuvanim podacima bila je izrazito
fepfezentatlvn'1, te je svo/onl faskošnošću nađllazlla uobI-
čajene standarde tadašnjih gradanskih interijera. Gotovo
svaka vrata unutar zgrade imaju bogate zabate. Zabati vrata
u hodniku nešto su raskošniji i masivniji od onih izmedu
pojedinacnih prostorija.
Najraskošnije je bio ureden salon, što je i razumljivo s
obzirom na njegovu ulogu centra društvenog života svake
građanske uglednije obitelji u 19, stoljeću. Prema nereali-
ziranom projektu do salona se trebalo dolaziti kroz ras-
košno predvorje čiji je zid bio prekriven neobaroknim štu-
katurama, te bogatim vijencima na vrhu zida prostorije. U
donjim dijelovinla zida imale su biti postavljene drvene op-
late, đok su vrata uokvirena bogatom neobaroknom orna-
mentikom. Glavna dvorana, salon, bila bi još reprezenta-
tivnija, raščanjena kaneliranim koritskim pilastrima s bo-
gatim, masivnim, vijencem, Nikolić je zamislio donje dije-
love zidova otvorene nišama sa skulpturama, vjerojatno ale-
gorijskim. Portal u salonu bio bi izrazito reprezentativan s
bogatom plastičkom dekoracijom. Cijeh je ovaj prostor na
kraju realiziran sa znatnom redukcijom dekoracije. Izos-
tavljeno je predvorje, tako da cijeli središnji dio zgrade zau-
zima salon, cime se dobio vrlo pogodan prostor za organi-
ziranje prijema, i manjih koncerata, zbog čega je i prostorija
pfozvana Ilrllrsi/csalorloIII. lako znatno jednostavnija nego
na prvotno planiranom projektu, štuko dekoracija je ipak
izvedena i do danas se dobro očuvala. U skLadu s namjenom
prostorije dio dekoracije izveden je u obhku glazbenih in-
strumenata — lira, koje su postavljene u zabate portala vrata
koja vode iz salona u pobožne prostorije. I ostale su pros-
torije u palači bile ukrašene štukaturama, sudeći po natpi-
sima u tisku. Na zidovima muzičkog salona tako su prika-
zane bile lire, dok je u činovnickoj sobi stajao veliki bogati
hardtmuthov dimnjak."-'
Kao i za zidarske radove na palaci, tako je i za njezino
unutrašnje uređenje bio raspisan natjećaj, na koji je se javio
cijeli niz tvrtki kako iz Osijeka, tako i iz susjednih gradova,
ali i iz Beča i Budimpešte."' Zaniml/ivo je kako je Maksi-
mović ponude svih ovih poduzeća odbio i posao dodijelio
domaćem proizvođaču namještaja Povischilu 8I Kaiseru,
koji se nisu ni javili na natjecaj."-' Tvrtka se obvezala op-
Vrt
Poput pravog dvora palača je Iv1aksimović imala ureden
vrt, okrenut Kolodvorskoj ulici. Nacrti i izvedba njegova
uređenja povjereni su Adolfu Chwoiki, donlaćem osječkom
vrtlaru."" Chwoika, kao voditelj vlastite vrtlarske škole,
smještene na prostoru na kojem će nići Paromlin, u istoj
Kolodvorskoj ulici, bio je bez ikakve sumnje najbolji čovjek
za takovu vrstu posla. Sačuvani projekti pokazuju kako je
Chwoika za vrt predvidio dinamičnu, asimetričnu mrežu
staza s otocima zelenih povrsina izmedu. U središtu vrta
po svoj je prilici bila zamisljena neka vrsta fontane, koja na
posljetku nije bila izvedena. Uređenjem vrta palača je Ivlak-
simovic ne samo na polju rasčlambe pročelja, već i uređe-
njem okoliša postala jedan od najreprezentativnijih pros-
tofa grada Os1]eka.
Zrl/ l /II Ca/
Izgradnja palače Maksimović predstavlja početak in-
tenzivnije urbanizacije zapadnih rubova glacisa, neizgra-
denog po) asa oko bedenla osI ečke Tvf de, a Istodobno I uvod
u brži razvitak jedne od najreprezentativnijih ulica Osijeka,
Kolodvorske, koja će se, poput ulica i trgova koje vode do
glavnih kolodvora u drugim gradovima 19. stoljeća u nas i
u svijetu, đo Prvog svjetskog rata pretvoriti u jedan od naj-
razvijenijih prostora ovog grada. Svojom izrazitom repre-
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Korjštene skraćenice:
DAOS — Drzavni arhiv, Osijek
GPO — Gradsko poglavarstvo u Osijeku
zentativnosću post;tvila je u Osijeku sass im nove standarde
i gradnje i oblikovno <g izrićaj 1, te time predst;n lja početak
sn;tzno<r procvata građiteljstva, koji će obiljeziti ovaj grad
u prvom desetljeću "0. stoljeća. Izvori :
1. Drzavni arhiv Osilek (DAOS), Foncl br. 6, GPO, dosje br. 21.282,'1897.
(Gradnja palace Klaksimovic)
2. DAOS, Fond br. 6, Gradsko poglavarstvo, Inzinirski ured, Projekti po
ulicama, Svezak 82 a, Radiceva 20 (22), kuća Ivlaksimovic
3. Regionalni zavod za zastituspomenika kulture u Osijeku;
Dosje: Osijek, Radićeva ulica 20, Zgrada ugostiteljskog skolskog centra,
Konzervatorski elaborat sanacile procelja, Osijek, IV — 1987., sastavili Krafik
Branimir, Sarlah Ljiljana, Bartolovic Rudolf
4. Zbirka razglednica Nacionalne i sveucilisne knjiznice u Zagrebu
' Zanimllivo je kako se ovdje nalazi ledini toalet u cijeloj zgradi. Rilec je ocito
o posebnoj, maloj strukturi, dakle vanjskom toaletu.
' *** Esseker Neubauten; Essek, 17. jul, Sfavoniscfie Presse, Osijek, br. 162.,
18. 7. 1897., 2.
' "Alfe diese Rćiumfichkeifen we<sen cine geđiegene Hersfeffiing, gep<<art mff
fux<rrioser baiđicfier A<rsstnt tur>g ous, unđ sind sowohf diese ofs nuch affe ubrigen
Precen imt lnbegriff đer Dieintbofenziminer inir prachfvoffen Horđtmutfi'schen
Oefer> versehe<i.", u: *** Esseker Neubauten; Essek, 17. jul, 5fovonische Presse,
Osijek, br. 162., 18 7. 1897., 2. Bogato uređenje unutrasnjih prostorija sa
stukaturom karakteristika je cjelokupnog opusa na polju stambene arhitekture
arhitekta Vladimira Nikolića, kako jasno pokazuju s«cuvani interijeri palace
Kronic u Somboru i patrijarsijskog dvora u Srijemskim Karlovcima.
" ** * Heimisches Gewerbe, 5/avonische Presse, Osijek, br. 249., 30. 10. 1897.,
2. cinjenica kako su se tvrtke iz prijestolnice Monarhije odazvale na ovaj
natjecal lasno govori kako se raclilo o velikom financijskom kolacu.
' ' * * * Heimisches Gewerbe, 5/ovo@<sef>e Pre>se, Osijek, br. 249., 30. 10.
1897.,2.
" * * * Heimisches Gewerbe, Sf<rvoriiscfie Presse, Osijek, br. 249, 30. 10.
1897.,2.
*** Das neuerbaute Hotel in Vukovar, Die Drou, Osilek, br. 136 (4315), 17.
11. 1896., 5.
"' Eduard Hauser je otvorio svoju klesarsku i kiparsku radionicu u Osijeku
vezano uz izgradnju i opremanje zupne crkve Svetih Petra i Pavla koja se
gradila 1893.-1900., dakle upravo u vremenu kada je podignuta i palaca
Maksimović. Hauser će zaposliti cijeli niz domacih i stranih obrtnika koji ce
preuzimati kiparske poslove na brojnim drugim stambenim, Iavnim i sakralnim
zclanjima u Osijeku i okolici
' *** Heimisches Gewerl>e, 5/ovonische Presse, Osijek, l>r. 249., 30. 10.
1897.,2.
'"' *** Eine Parkanlage, Die Drnu, Osijek, br. 135 (4472), 23. 11. 1897., 3.
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summary
Dragan Damjanović
The Neo-Barogue palace of Dr. Milan Maksimović in Osijek
The Neo-Baroque palace of Dr. Milan Maksimović is one of the most important representative
residential buildings of Late Historicism in Osijek. Dr. Maksimović, administrator of the Dalj
estate of the Serb Bishopric of Srijemski Karlovci, was a son-in-law of the Serb Patriarch
Georgije Branković. The palace was meant as one of patriarchal residences. It was designed by
Vladimir Nikolić, a Vienna schooled architect from Srijemski Karlovci, between 1895 and 1897.
The site supervisor was the Osijek contractor, Wilhelm Carl Hofbauer, and most of the work
was carried out by local masters: furniture came from the factory of Povischil and Kaiser,
gardening was done by Adolf Chwoika. The talI ground-floor building is located at the end of
the block surrounded by Desatičina, Kolodvorska and Sunčana streets, and by Žitni square.
Today, this is the very center of the city, but when the palace was built it was a rim zone, more
precisely, the edge of the Upper Town, the western section of the city experiencing powerful
growth. The facade represents probably the best High Historicism solution in the residential
architecture of Osijek. The walls are highly articulated, there is a distinguished colonnaded
Tuscan poreh, a marble staircase, a richly decorated iron fence, and a playful silhouette with
mansards and domes. The building does not stand out through its height (it is a high ground-
floor structure) but through the size of the site which was expected to hold four building. The
interior was as rich as the exterior. The most representative area was, according to the 19'"
century urban residence practice, a salon on Desatičina street side, richly adorned by Neo-
Baroque stuccos, preserved until today.
The construction of the building took relatively long, due to a court process initiated by
Maksimović's first neighbor in Kolodvorska street, builder Franz Wybiral, who was not satisfied
with the fact that only half of the front would be build toward that street leaving the firewall
of his own building visible. Although such a design was against the law, and against the 1893
building code of Osijek, thanks to his connections among the ruling hierarchy in the County of
Virovitica (Count Teodor Pejačević), and the state government itself (Ban Khuen-Hedervary),
the palace was completed along the controversial design, In addition to the suit by his first
neighbor, Maksimović faced another hurdle, the positioning of the southern facade, which, at
first, was meant to follow the direction of the road from Desatičina street to the Fortress,
resulting in an oblique positioning versus the other facades on the northern side of the street.
The position of the facade was eventualy straightened out. This controversy shows that within
the Osijek city administration a generation of engineers was coming to fore who clearly
understood that the growth of the city should follow certain urban design principles.
The building of the Maksimović Palace marks the beginning of an intensive building in the
area of the western glacis of the Fortress, and also an introduction to fast development of one
of the most representative of Osijek's streets, Kolodvorska (Railway) street. As elsewhere in
Croatia and around the world in the period between the late 19'" century and the First World
War, the streets and squares leading up to the railway stations, so also the Osijek Kolodvorska
was about o turn into one of the most developed areas of the city.
